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ABS'l'RAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Minimal 
Inhibitory Concentration (MIC) dari asam 10-hidroksi-2­
decenoat, royal jelly dan kloramfenikol terhadap Salmo­
nella typhimurium dan Staphylococcus aureus. 
Persiapan penelitian dilakukan dengan membuat sus­
pensi kuman S. typhimurium dan S. aureus serta mengek­
straksi royal jelly untuk memperoleh asam 10-hidroksi-2­
decenoat yang akan digunakan untuk menentukan MIC asam 
10-hidroksi-2-decenoat. royal jelly dan kloramfenikol 
terhadap kedua kuman tersebut. Dua buah mikroplate digu­
nakan untuk penelitian ini untuk kedua kuman yang berbe­
da. Asam 10-hidroksi-2-decenoat, royal Jelly dan klo­
ramfenikol masing-masing ditimbang sebanyak 4 mg dan 
dilarutkan dalam 1 ml aquades lalu masing-masing diencer­
kan secara seri kelipatan dua pada mikroplate. Satu 
mikroplate terdapat pengenceran dari ketiga zat tersebut 
dan satu jenis kuman. Setelah pengenceran, diatas kedua 
mikroplate tersebut dituangi agar yang telah diinokulasi 
kuman dalam keadaan cair (40oC) dan diinkubasikan selama 
24 jam pada suhu 37°C. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MIC dari asam 10­
hidroksi-2-decenoat, royal jelly dan kloramfenikol terha­
dap S. typhimurium adalah berturut-turut 625 ~gLml; 22,8 
~gLml dan 0,032 ~gLml. MIC dari asam 10-hidroksi-2-dece­
noat. royal jelly dan kloramfenikol terhadap S. aureus 
berturut-turut adalah 93,75 ~gLml; 1,005 ~gLml dan 0,03 
ug/ml. 
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